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Entre nosaltres es parla mol t dels avan-tatges del mètode d 'immersió lin-güística, tot jus t iniciat a Mal lo rca i mol t estès a Catalunya en educació 
infant i l i pr imàr ia com a element important per 
accelerar el procés de normal i tzació; però em 
sembla que hi ha molts de malentesos sobre la 
qüestió, no sols a les I l les, sinó a Catalunya i 
tot. H o vaig comprovar fa poc a Barcelona, en 
una reunió on la major ia dels presents h i eren 
hostils (una situació nova per a m i , i mol t al l i -
çonadora), i on vaig sentir defensar amb con-
vicció una sèrie d 'arguments que ja considera-
va obsolets. E n reproduiré els principals amb 
les expl icacions -òbvies per a m i - que cal opo-
sar-hi: 
1. "S i durant el f ranquisme s'havia predi-
cat tant, f ins i tot per la U N E S C O , la impor tàn-
cia d ' impar t i r el pr imer ensenyament en l len-
gua materna, per què n ' hem de pr ivar als i n -
fants de l lengua castel lana?" 
La desqualif icació de la U N E S C O -que no-
saltres adoptàrem amb entusiasme- es referia a 
l 'ensenyament fet en una l lengua que l ' in fant 
desconeixia com si fos la seva llengua pròpia, 
amb voluntat d 'e l im inar la seva, com era el cas 
dels països colonitzats o del nostre durant el 
franquisme. N o es tractava d'immersió, sinó de 
submersió ofegadora en un medi estrany. M a i 
no es posà en qüestió l 'ensenyament immers iu 
que rebien els infants "de casa b o n a " en esco-
les estrangeres prestigioses, ni se 'n detectaren 
efectes nocius. 
2. " L a immersió provoca autoodi en els i n -
fants de l lengua castellana, fent que considerin 
la seva l lengua infer ior al català". 
L 'autoodi es produïa sovint, en el sistema 
de " submers ió " que rebut jam, perquè l ' in fant 
sentia la seva l lengua menyspreada a l 'escola 
(conec famíl ies mal lorquines que es passaren 
en bloc al castellà a conseqüència d'aquesta 
autoodi d ' u n infant) . Si es produís ara qualque 
vegada, seria que no es comple ix una de les 
condicions bàsiques de la immers ió : el respec-
te absolut de la l lengua del n in . 
Hem de ser conscients que la 
immersió lingüística és una 
solució d'emergència per posar 
remei a situacions de llarga 
subordinació de la llengua del 
país a una altra de sobreposada 
3. "S i la immersió és bona, ho és per a tot-
hom: per què no s'organitza la immers ió en 
castellà per als infants catalanoparlants?" 
Aquest argument, esgrimit l 'a l trc dia amb 
intenció provocadora , l 'he sentit defensar a 
Mal lo rca amb tota bona fe. H e m d'expl icar que 
una de les condicions perquè la immersió " s i -
gui bona" , és que la llengua de l ' in fant sigui 
socialment més forta que la de l 'escola, com ho 
és encara cl castellà entre nosaltres. L a immer-
sió en castel là dels n ins m a l l o r q u i n s fa r ia 
d'aquesta l lengua l 'e ix pr inc ipal de la seva for-
mació i ens menaria a la llarga a la substitució 
l ingüística. E l castellà l 'aprendran, de manera 
satisfactòria i sense perjudici de la l lengua prò-
pia, amb un ensenyament ben fet com a sego-
na l lengua. 
4 . " E s absurd fer immersió a una classe com 
la del meu fill de set anys, on només h i ha tres 
infants castel lanopariants". 
E fec t i vament , seria absurd, si es fes. L a 
immers ió s'adreça, per def in ic ió , a grups d ' i n -
fants de l lengua di ferent de la de l 'escola (en 
un 7 5 % almenys) , per tal de donar-los el conei-
xement ple de la l lengua d'acol l ida. Si els par-
lants d'aquesta estan en major ia , no s'apl ica la 
immersió sinó la metodologia de l 'ensenyament 
en un país normal i tzat: en la l lengua del país, 
per a infants del país, amb una atenció especial 
a la minor ia que no la té com a pròpia. És a dir, 
l 'ensenyament que d 'aquí a uns quants anys 
serà general en terres catalanes, si la normal i t -
zació no s'estronca. 
H e m de ser conscients que la immersió l in -
güística és una solució d 'emergència per posar 
remei a situacions de llarga subordinació de la 
l lengua del país a una altra de sobreposada: és 
el cas del Quebec, on nasqué, i dels Països Ca-
talans i Euskad i , on prospera amb gran eficà-
cia. És sens dubte el mi l lo r camí per integrar, 
en el lapse d 'una generació, el conjunt de la 
població en una sola comuni tat que tengui com 
a pr imera l lengua de comunicac ió la pròpia del 
terr i tor i , encara que l 'a l t ra hi quedi com a l len-
gua segona que tots coneguin i que determi-
nats ciutadans sentin com a més seva. L a i m -
portància de la immers ió m inva a mesura que 
la normal i tzació progressa, i és de desitjar que 
resulti innecessària com més aviat mil lor. E n el 
futur,servirà sens dubte per faci l i tar la integra-
ció de noves masses immigratòr ies procedents 
de països tercers, però amb profundes mod i f i -
cacions -mol t més grans que les que hem fet al 
sistema quebequès per adaptar-lo a la situació 
catalana- per satisfer unes necessitats que se-
ran mol t diferents de les actuals. 
A ra per ara, i segurament per molt de temps 
encara, la immersió ens és innecessària. Els seus 
resultats a Catalunya són mol t encoratjadors, 
tant pel coneixement de les dues llengües que 
els infants castellanopariants en reben, com per 
l 'acceptació que té de part dels pares, que a les 
zones de major ia de poblac ió immig rada es 
manifestava en cl despoblament de les escoles 
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que feien l 'ensenyament p r imar i en castellà i 
l 'excés de demanda de les que practicaven la 
immersió. Ateses aquestes c i rcumstàncies, es 
generalitzà per decret el sistema, no perquè es 
passàs per alt una altra de les condic ions bàsi-
ques per a la immers ió -que sigui vo lguda, o 
almenys acceptada de bon grat per pares i mes-
tres-, sinó perquè es considerava que la condi -
ció es compl ia j a amb caràcter general. I ara 
resulta que la í n f ima minor ia host i l que no ha-
via aconseguit mai una audiència torna a posar 
damunt la taula aquells arguments "obso le ts" i 
comença a trobar audi tor i . 
La importància de la immersió 
minva a mesura que la 
normalització progressa, i és de 
desitjar que resulti innecessària 
com més aviat millor. 
És di f íc i l que prosperin a Catalunya aquests 
malentesos, que l 'exper iència desment - i si és 
necessari, la General i tat reprendrà les campa-
nyes expl icat ives amb prou força perquè no es 
frustr in els resultats aconseguits f ins ara-. E m 
fa més por que l 'orquestració que se 'n fa en 
determinats mit jans de comunicac ió al iment i a 
les Il les Balears recels que encara senten molts 
de pares i mestres contra la general i tzació de 
l 'ensenyament en català -per immers ió , en els 
grups de gran major ia castel lanopartlant, per 
ensenyament normal de pr imera l lengua en els 
altres-. Esperem que el Govern Balear i el M E C , 
amb el suport dels sectors conscicnciats,seran 
capaços de fer entendre al con junt de la pobla-
ció que aquesta generalització serà enormement 
beneficiosa per a tots si s 'emprèn amb i l · lusió, 
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